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特
集
/
家
族
法
の
新
展
開
老
後
の
扶
養
と
人
権
-
家
族
と
社
会
保
障
橋
本
宏
子
一
は
じ
め
に
Ⅲ
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
社
会
立
法
の
展
開
は
'｢私
的
自
治
を
中
心
と
し
そ
こ
に
発
生
す
る
弊
害
を
地
方
公
共
団
体
で
対
策
し
'
そ
れ
に
対
応
で
き
な
い
全
国
的
規
模
の
も
の
を
中
央
政
府
の
課
題
と
す
る
｣
と
い
う
構
造
を
と
っ
た
と
(1)
い
わ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
自
由
権
を
中
心
と
す
る
構
成
が
と
ら
れ
た
こ
と
が
､
｢社
会
立
法
に
伴
う
行
政
権
の
拡
大
が
治
安
警
察
と
関
連
づ
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
｣
と
関
係
(2)
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
｡
こ
う
し
て
み
る
と
｢
イ
ギ
リ
ス
で
は
､
援
助
を
必
要
と
す
る
人
び
と
に
対
す
る
ケ
ア
は
､
第
一
次
的
に
家
族
の
責
任
と
さ
れ
'
つ
い
で
近
隣
･
友
人
･
民
間
組
織
が
担
い
手
と
し
て
責
任
を
負
う
『私
的
介
護
が
原
則
』
と
さ
れ
て
き
(3)
た
｣
と
い
う
事
実
も
'
か
な
り
複
眼
的
に
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
｡
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ケ
ア
の
一
環
と
し
て
の
家
族
扶
養
は
'
人
間
が
自
覚
的
･
主
体
的
に
他
と
の
か
か
わ
り
を
形
成
し
て
い
く
モ
メ
ン
ト
と
な
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
家
族
扶
養
が
'
義
務
で
は
な
-
｢権
利
｣
あ
る
い
は
｢他
を
い
た
わ
る
広
々
と
し
た
義
務
の
回
復
｣
と
考
え
ら
れ
る
の
も
'
こ
う
し
た
視
点
に
か
か
(4)
わ
っ
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
家
族
扶
養
を
人
権
の
視
点
か
ら
と
ら
え
返
し
て
い
く
こ
と
は
'
も
と
よ
り
簡
単
で
は
な
い
｡
イ
ギ
リ
ス
で
も
国
家
政
策
と
し
て
の
高
齢
者
政
策
は
な
が
い
こ
と
劣
位
に
お
か
れ
､
高
齢
者
は
せ
い
ぜ
い
単
な
る
保
護
の
対(5)
象
と
し
て
し
か
と
ら
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
｡
家
族
扶
養
や
地
域
ケ
ア
が
'
主
と
し
て
社
会
保
障
施
策
の
代
替
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
｡
最
近
で
も
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
下
で
強
調
さ
れ
た
｢
コ
ミ
三
二
ア
イ
に
よ
る
ケ
ア
｣
(
C
a
re
by
th
e
C
o
m
m
u
n
ity
)
が
'
｢福
祉
国
家
｣
行
財
政
批
判
に
つ
な
が
る
も
の
と
す
る
見
解
は
少
な
く
な
い
｡
た
だ
'
さ
し
あ
た
り
次
の
よ
う
な
こ
と
は
指
摘
で
き
よ
う
｡
イ
ギ
リ
ス
で
も
家
族
に
よ
る
高
齢
者
ケ
ア
は
'
北
欧
諸
国
に
比
べ
れ
ば
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
'
そ
れ
は
わ
が
国
の
よ
う
に
同
居
の
家
族
扶
養
を
軸
に
し
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
で
あ
る
｡
｢我
が
国
で
在
宅
と
い
う
と
'
家
族
に
目
が
む
き
が
ち
で
あ
る
が
､
イ
ギ
リ
ス
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
と
'
家
族
を
超
え
て
､
地
域
社
会
'
そ
こ
に
お
け
る
人
び
と
と
の
つ
な
(6)
が
り
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
｣
と
い
わ
れ
る
こ
と
を
'
冒
頭
の
指
摘
に
あ
わ
せ
て
注
目
し
て
(7)
お
き
た
い
｡
二
政
策
と
運
用
の
中
の
家
族
7
九
八
〇
年
代
に
入
り
'
わ
が
国
で
は
､
家
族
介
護
を
中
心
に
'
そ
の
支
援
の
た
め
の
｢在
宅
ケ
ア
｣
政
策
が
具
体
化
さ
れ
て
き
て
い
る
｡
こ
う
し
た
政
策
の
採
用
が
'
文
字
通
り
｢家
族
(8)
の
意
思
に
基
づ
-
扶
養
｣
の
下
支
え
に
な
っ
て
い
る
の
か
､
結
果
と
し
て
｢義
務
と
し
て
の
扶
養
｣
を
強
制
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
'
慎
重
な
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
｡
そ
の
場
合
､
(9)
高
齢
者
､
特
に
｢
ぼ
け
｣
の
あ
る
高
齢
者
を
介
護
し
て
い
る
家
族
は
'
介
護
の
担
い
手
で
あ
る
と
同
時
に
'
往
々
に
し
て
'
家
族
自
体
が
精
神
的
･
物
質
的
援
助
を
必
要
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
で
あ
る
こ
と
も
､
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
こ
う
し
た
検
討
へ
の
素
材
と
し
て
'
ま
ず
政
策
と
そ
の
運
用
の
中
に
み
え
隠
れ
す
る
｢家
族
｣
に
か
か
わ
る
諸
状
況
に
ふ
れ
て
み
た
い
｡
川
厚
生
省
は
､
1
九
九
二
年
に
発
行
し
た
｢
ホ
ーム
ヘ
ル
プ
事
業
運
営
の
手
引
き
｣
の
中
で
'
｢
同
居
家
族
が
い
る
こ
と
を
も
っ
て
'
派
遣
を
行
な
わ
な
か
っ
た
り
'
派
遣
の
優
先
順
位
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を
下
げ
る
こ
と
が
あ
っ
て
ほ
な
ら
な
い
｣
と
し
て
'
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の
派
遣
が
'
独
居
に
限
ら
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
｡
し
か
し
問
題
は
'
｢
同
居
家
族
が
介
護
で
き
る
か
､
で
き
な
い
か
｣
に
つ
い
て
'
実
務
担
当
者
が
ど
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
か
で
あ
ろ
(10)
う
｡
こ
の
点
に
関
す
る
研
究
報
告
は
｢
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の
利
用
の
適
否
や
優
先
順
位
の
判
定
の
さ
い
に
考
慮
さ
れ
る
家
族
条
件
に
つ
い
て
は
､
明
確
な
基
準
が
な
く
『
家
族
に
よ
る
老
人
扶
養
を
重
視
す
る
か
ど
う
か
』
は
'
ワ
ー
カ
ー
の
価
値
感
･
知
識
に
よ
っ
て
か
な
り
左
右
さ
れ
う
る
こ
と
｣
を
指
摘
し
て
い
る
｡
そ
し
て
た
と
え
ば
｢『育
児
で
忙
し
い
た
め
､
高
齢
者
の
介
護
が
で
き
な
い
』
と
い
う
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
'
『ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
を
派
遣
す
る
必
要
が
あ
る
』
と
考
え
て
い
る
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
は
､
多
い
と
こ
ろ
で
一
二
･
五
%
(A
自
治
体
)
に
と
ど
ま
り
､
〇
%
(B
自
治
体
)
の
と
こ
ろ
も
あ
る
の
に
対
し
､
『老
夫
婦
世
帯
で
妻
が
要
介
護
の
ケ
ー
ス
』
に
つ
い
て
は
t
A
自
治
体
で
は
'
六
五
二
ハ
%
t
B
自
治
体
で
は
､
八
六
･
四
%
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
が
'
要
派
遣
と
考
え
て
い
(H)
(12)
る
｣
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
似
家
族
と
同
居
し
て
い
る
世
帯
に
ヘ
ル
パ
ー
が
派
遣
さ
れ
る
場
合
'
家
事
援
助
は
｢
高
齢
者
自
身
に
関
す
る
こ
と
｣
に
限
ら
れ
て
い
る
｡
｢居
宅
に
お
い
て
介
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
｣
は
'
高
齢
者
で
あ
る
こ
と
(老
人
福
祉
法
一
〇
条
の
四
第
一
項
言
了
参
照
)
か
ら
す
れ
ば
至
極
当
然
の
よ
う
で
あ
る
が
'
実
際
に
は
問
題
が
あ
る
｡
同
居
家
族
が
い
る
場
合
に
高
齢
者
の
洗
濯
･
掃
除
･
買
物
等
に
固
執
す
る
こ
と
は
'
家
族
の
負
担
を
軽
減
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
は
限
ら
ず
'
む
し
ろ
増
加
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
西
欧
で
発
展
し
た
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
制
度
は
｢
一
人
ぐ
ら
し
老
人
｣
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
｡
同
居
扶
養
が
相
対
的
に
高
い
日
本
に
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
制
度
を
導
入
す
る
場
合
に
は
そ
れ
に
み
あ
っ
た
工
夫
が
さ
れ
な
け
れ
(13)
ば
な
ら
な
い
｡
(14)
刷
｢
入
浴
サ
ー
ビ
ス
｣
や
｢
移
送
サ
ー
ビ
(1S)ス｣
を
利
用
す
る
場
合
に
は
'
｢家
族
の
付
添
い
｣
が
要
件
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
｡
｢付
添
い
｣
が
求
め
ら
れ
る
理
由
と
し
て
は
､
｢
容
態
の
急
変
へ
の
対
応
｣
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
'
制
度
上
1
致
し
た
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
｢付
添
い
｣
は
'
家
族
の
(-6)
｢意
思
｣
に
ま
か
せ
る
柔
軟
な
対
応
が
望
ま
れ
る
｡
ま
た
｢
家
族
の
付
添
い
｣
が
要
件
と
さ
れ
る
こ
と
は
'
｢
一
人
ぐ
ら
し
老
人
｣
や
｢昼
間
(17)
独
居
｣
の
高
齢
者
の
場
合
に
は
'
原
則
と
し
て
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
は
利
用
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
｡
も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る
ほ
ど
に
虚
弱
な
高
齢
者
の
｢
一
人
ぐ
ら
し
｣
そ
の
も
の
が
'
わ
が
国
で
は
極
め
て
難
し
-
そ
の
数
も
少
な
い
｡
^S
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
措
置
は
'当
該
高
齢
者
の
｢健
康
状
態
｣
が
定
め
ら
れ
た
基
準
に
該
当
L
t
｢
日
常
生
活
動
作
の
状
況
｣
ま
た
は
｢精
神
の
状
態
｣
が
'
定
め
ら
れ
た
事
項
に
該
当
す
る
場
合
に
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
(昭
六
二
･
1∴
三
1
社
老
八
号
･
最
終
改
正
平
五
･
二
･
1
五
老
計
1
七
号
)
｡
し
か
し
自
治
体
の
中
に
は
へ
同
居
･
別
居
を
と
わ
ず
'
す
べ
て
の
扶
養
義
務
者
(多
-
は
配
偶
者
･
子
)
か
ら
､
｢介
護
で
き
な
い
理
由
｣
を
'
そ
れ
ぞ
れ
自
筆
で
提
出
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
｡
老
人
福
祉
法
二
条
二
項
の
文
言
が
｢
六
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
'
身
体
上
又
は
精
神
上
著
し
い
障
害
が
あ
る
た
め
に
常
時
の
介
護
を
必
要
と
し
｣t
か
つ
｢居
宅
に
お
い
て
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
｣
と
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
'
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
場
合
'
入
所
ま
で
の
待
機
期
間
が
'
二
年
と
も
三
年
と
も
い
わ
れ
る
現
状
で
は
'
優
先
順
位
を
決
め
る
際
の
ひ
と
つ
の
目
安
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
実
情
に
た
ち
い
っ
て
｢
介
護
の
可
能
性
｣
を
判
断
す
る
こ
と
は
'
実
際
に
は
む
ず
か
し
い
｡
そ
し
て
な
に
よ
り
も
｢老
親
扶
養
の
法
的
性
格
｣
と
い
う
扶
養
の
根
幹
に
か
か
わ
る
問
題
に
関
連
し
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
と
い
え
よ
う
｡
(18)
㈲
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
ィ
は
'
高
齢
者
を
介
護
し
て
い
る
家
族
を
支
援
す
る
事
業
と
し
て
重
要
な
位
置
を
し
め
て
き
て
い
る
.
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
希
望
は
多
く
'
通
常
利
用
希
望
月
の
二
カ
月
前
か
ら
受
付
'
抽
選
で
利
用
が
決
め
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
本
来
は
､
高
齢
者
を
移
動
さ
せ
ず
に
す
む
'
い
ま
少
し
余
裕
の
あ
る
在
宅
介
護
援
助
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
こ
そ
本
旨
で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
.
関
係
者
の
間
で
は
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
ィ
に
お
け
る
事
故
率
は
'
他
の
サ
ー
ビ
ス
の
場
合
に
比
べ
'
相
対
的
に
高
い
と
推
測
さ
れ
て
い
る
｡
い
っ
て
み
れ
ば
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
ィ
は
､
一
次
的
に
は
｢
介
護
者
の
都
合
｣
に
よ
り
'
利
用
が
決
定
さ
れ
る
制
度
で
あ
る
｡
施
設
側
は
'
通
常
の
施
設
入
所
の
場
合
よ
り
も
'
多
様
な
諸
状
況
を
か
か
え
た
高
齢
者
を
'
限
ら
れ
た
｢
状
況
把
握
｣
の
も
と
で
'
受
け
い
れ
ざ
る
を
え
な
.い
｡
高
齢
者
に
と
っ
て
も
'
環
境
の
変
化
は
､
か
な
り
の
緊
張
を
伴
う
場
合
が
多
い
｡
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
ィ
は
'
そ
う
い
う
｢宿
命
を
背
負
っ
た
制
度
｣
で
あ
る
こ
と
も
視
野
に
い
れ
て
お
き
た
い
｡
｢
シ
ョ
ー
･L
ス
テ
ィ
の
利
用
を
頻
繁
に
必
要
と
す
る
家
族
が
ふ
え
て
き
て
い
る
｣
と
い
う
こ
と
は
'
そ
れ
だ
け
同
居
扶
養
が
限
界
の
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
て
お
り
'
そ
れ
を
補
う
地
域
サ
ー
ビ
ス
が
'
｢虚
弱
な
高
齢
者
の
一
人
ぐ
ら
し
を
支
え
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
｣
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
(つO㈲
社
会
保
険
や
そ
の
関
連
領
域
に
お
い
て
｢介
護
す
る
家
族
像
｣
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
き
て
い
る
の
か
も
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
も
'
最
近
議
論
を
よ
ん
で
い
る
介
護
保
険
制
度
創
設
の
動
向
は
､
検
討
に
値
す
る
O
こ
こ
で
は
介
護
保
険
の
一
案
と
し
て
高
齢
者
自
身
へ
の
現
物
給
付
に
加
え
て
'
家
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族
介
護
者
に
対
し
て
〓
疋
の
金
銭
的
支
援
を
す
る
案
が
浮
上
し
て
き
て
い
る
こ
と
'
具
体
的
に
は
全
国
民
共
通
の
介
護
基
礎
手
当
に
'
介
護
の
た
め
休
業
す
る
被
用
者
に
対
し
て
'
賃
金
の
一
定
部
分
の
上
乗
せ
を
加
え
た
体
系
が
検
討
さ
れ
(19)
て
い
る
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
｡
労
働
省
は
､
昨
年
介
護
休
業
制
度
の
普
及
促
進
の
た
め
｢介
護
休
業
制
度
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
｣
を
発
表
し
て
い
る
｡
す
で
に
介
護
休
業
を
実
施
し
て
い
る
事
卵
か
ら
推
測
す
る
と
'
現
状
で
は
介
護
休
業
中
の
賃
金
は
無
支
給
'
社
会
保
険
料
の
事
故
負
担
分
は
支
給
し
な
い
と
こ
ろ
が
'
ほ
と
ん
ど
と
考
え
ら
れ
る
｡
前
述
の
介
護
保
険
制
度
の
具
体
的
な
あ
り
方
は
'
こ
う
し
た
実
情
と
も
関
係
し
て
こ
よ
う
｡
介
護
休
業
期
間
は
勤
続
年
数
に
算
入
す
る
と
こ
ろ
と
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
こ
う
し
た
事
実
か
ら
は
'
家
計
を
全
面
的
に
支
え
て
い
る
労
働
者
の
場
合
に
は
現
状
で
の
介
護
休
業
制
度
の
利
用
は
む
ず
か
し
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
｡
ま
た
先
の
事
例
を
み
る
限
り
'
す
べ
て
の
企
業
が
｢他
に
介
護
す
る
者
が
い
な
い
場
合
｣
と
い
う
条
件
を
つ
け
て
い
る
｡
介
護
が
女
性
に
'
し
か
も
一
人
の
手
に
し
わ
よ
せ
さ
れ
て
い
る
現
実
を
克
服
す
る
に
は
'
ま
だ
い
-
つ
か
の
媒
介
項
が
必
要
と
な
り
そ
う
で
あ
る
｡
も
っ
と
も
'
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
｢他
に
介
護
す
る
人
が
い
な
い
か
ど
う
か
を
条
件
と
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
｣
と
さ
れ
て
い
る
｡
介
護
休
業
期
間
は
'
先
の
事
例
で
は
､
7
年
間
と
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
'
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
少
な
く
と
も
三
カ
月
と
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
理
由
と
し
て
､
た
と
え
ば
脳
血
管
疾
患
の
場
合
｢
こ
の
間
の
家
族
の
介
護
の
負
担
が
大
き
-
､
家
族
以
外
の
者
が
代
替
で
き
な
い
介
護
が
か
な
り
あ
る
こ
と
｣
の
ほ
か
に
､
｢介
護
休
業
を
取
得
で
き
る
労
働
者
と
要
介
護
者
と
の
関
係
に
は
条
件
を
付
さ
な
い
こ
と
と
し
た
こ
と
と
の
バ
ラ
ン
ス
｣
が
指
摘
さ
れ
て
(21)
い
る
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
'
高
齢
者
介
護
に
つ
い
て
い
え
ば
'
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
意
図
す
る
｢介
護
休
業
｣
は
､
家
族
の
応
急
的
対
応
を
想
定
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
三
社
会
保
障
と
家
族
扶
養
社
会
保
障
制
度
に
お
い
て
は
'
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
扶
養
義
務
者
か
ら
の
費
用
徴
収
の
よ
う
に
'
家
族
扶
養
が
制
度
の
中
に
実
質
的
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
り
'
医
療
保
険
に
お
け
る
(詑)
｢
保
険
外
負
担
｣
の
よ
う
に
､
私
的
な
負
担
が
事
実
上
制
度
を
補
充
し
て
い
る
場
合
が
少
な
-
な
い
｡
以
下
に
お
い
て
は
､
こ
う
し
た
実
情
の
い
く
つ
か
を
指
摘
し
､
現
状
に
対
す
る
問
題
提
起
と
し
た
い
｡
-
施
設
入
所
と
世
帯
･
世
帯
分
離
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
場
合
'
｢経
済
的
事
情
｣
が
要
件
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
'
｢本
人
及
び
そ
の
者
の
生
計
を
維
持
し
て
い
る
者
｣
の
所
得
が
住
民
税
均
等
割
世
帯
以
下
で
な
い
と
入
所
対
象
と
な
ら
な
い
(老
人
福
祉
法
施
行
令
二
条
参
照
)
｡
こ
こ
で
は
｢
生
計
を
維
持
し
て
い
る
者
｣
は
､
民
法
上
の
扶
養
義
務
者
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
'
ま
ず
注
目
し
て
お
き
た
い
｡
も
っ
と
も
実
務
で
は
｢
生
計
を
維
持
し
て
い
る
者
｣
の
所
得
が
､
基
準
以
上
で
あ
っ
て
も
'
そ
の
他
の
諸
条
件
か
ら
入
所
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
'
世
帯
分
錐
の
措
置
を
し
(缶)
て
'
入
所
を
認
め
て
い
る
｡
し
か
し
通
達
(厚
生
省
社
会
局
長
通
知
社
老
七
五
号
)
は
｢養
護
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
措
置
に
あ
た
り
'
い
わ
ゆ
る
世
帯
分
離
の
取
扱
い
を
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
'
こ
れ
は
入
所
要
件
に
関
す
る
便
宜
的
な
取
扱
い
で
あ
り
､
別
世
帯
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
な
い
の
で
'
あ
く
ま
で
同
一
世
帯
で
あ
る
こ
と
に
は
変
更
が
な
い
も
の
で
あ
る
｣
と
し
て
､
世
帯
分
離
し
た
｢生
計
を
維
持
す
る
者
｣
か
ら
の
費
用
徴
収
は
'
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
低
所
得
層
を
対
象
と
す
る
は
ず
の
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
'
扶
養
義
務
者
の
一
八
･
八
%
か
ら
'
月
二
万
九
〇
〇
〇
円
の
費
用
徴
収
が
な
さ
れ
て
(S)
い
る
実
態
が
生
じ
て
き
て
い
る
｡
2
施
設
入
所
と
扶
養
義
務
者
か
ら
の
費
用
徴
収
養
護
老
人
ホ
ー
ム
あ
る
い
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
す
る
と
'
本
人
ま
た
は
そ
の
扶
養
義
務
者
か
ら
'
そ
の
負
担
能
力
に
応
じ
て
'
費
用
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
徴
収
さ
れ
る
(老
福
法
二
八
条
)
｡
条
文
上
は
で
き
る
規
定
で
あ
り
'
徴
収
す
る
か
し
な
い
か
'
ど
の
よ
う
な
費
用
徴
収
基
準
を
設
け
る
か
は
'
自
治
体
の
権
限
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
実
際
に
は
国
基
準
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
'
本
人
に
つ
い
て
は
｢
対
象
収
入
認
定
方
式
L
t
扶
養
義
務
者
に
つ
い
て
は
､
｢
税
制
転
用
方
式
｣
に
基
づ
き
費
用
が
徴
収
さ
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
｡
川
｢
主
た
る
扶
養
義
務
者
｣
と
は
通
達
(厚
生
省
社
会
局
通
知
社
老
七
四
号
)
は
'
扶
養
義
務
者
か
ら
の
費
用
徴
収
は
､
｢主
た
る
扶
養
義
務
者
｣
か
ら
行
う
も
の
と
し
て
い
る
｡
そ
れ
を
要
約
す
る
と
､
ま
ず
'
①
｢主
た
る
扶
養
義
務
者
｣
の
認
定
は
'
被
措
置
者
の
扶
養
義
務
者
の
う
ち
'
配
偶
者
お
よ
び
子
に
つ
い
て
行
う
｡
②
｢主
た
る
扶
養
義
務
者
｣
と
な
る
被
措
置
者
の
配
偶
者
ま
た
は
子
は
'
原
則
と
し
て
'
被
措
置
者
が
入
所
の
際
被
措
置
者
と
同
一
世
帯
に
あ
っ
た
者
(社
会
通
念
上
同
7
世
帯
と
同
様
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
)
と
す
る
｡
③
右
③
に
よ
り
'
｢
主
た
る
扶
養
義
務
者
｣
と
な
り
得
る
者
が
'
二
人
以
上
あ
る
場
合
は
､
最
多
税
額
納
付
者
を
｢
主
た
る
扶
養
義
務
者
｣
と
す
る
｡
同
一
世
帯
に
扶
養
義
務
者
が
い
な
い
場
合
に
は
'
④
出
身
世
帯
員
で
な
い
被
措
置
者
の
配
偶
者
ま
た
は
子
が
川
被
措
置
者
を
､
所
得
税
法
等
の
扶
養
親
族
と
し
て
い
る
場
合
'
榊
被
措
置
者
を
自
己
が
被
保
険
者
で
あ
る
医
療
保
険
の
被
扶
養
者
と
し
て
い
る
場
合
'
回
被
措
置
者
を
'
給
与
の
計
算
上
扶
養
手
当
の
対
象
と
し
て
い
る
場
合
に
当
該
配
偶
者
ま
た
は
子
を
｢
主
た
る
扶
69- 老後の扶養と人権
養
義
務
者
｣
と
認
定
す
る
｡
ま
た
M
～
榊
に
該
当
す
る
者
が
い
な
い
場
合
に
は
'
｢被
措
置
者
へ
の
仕
送
り
等
の
状
況
'
被
措
置
者
と
の
間
の
資
産
面
で
の
関
係
の
深
さ
等
を
勘
案
L
t
社
会
通
念
上
『
主
た
る
扶
養
義
務
者
』
と
認
め
ら
れ
る
配
偶
者
又
は
子
を
『
主
た
る
扶
養
義
務
者
』
と
す
る
｣
と
さ
れ
る
｡
こ
の
場
合
の
認
定
は
'
福
祉
事
務
所
長
が
行
う
｡
㈹
老
人
ホ
ー
ム
の
費
用
徴
収
で
世
帯
の
同
一
性
が
問
題
に
さ
れ
る
理
由
は
あ
る
か
世
帯
の
認
定
に
つ
い
て
先
の
通
達
(社
老
七
五
号
)
は
'
｢生
活
保
護
法
の
取
扱
い
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
｣
と
し
て
い
る
｡
生
活
保
護
法
で
は
'
｢
世
帯
の
認
定
は
生
計
と
居
住
を
一
に
す
る
者
は
'
原
則
と
し
て
同
一
世
帯
員
と
認
定
す
る
も
の
｣
と
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
居
住
を
一
に
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
'
｢
同
一
世
帯
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
き
は
同
様
と
す
る
こ
と
｣
と
L
t
そ
の
場
合
を
具
体
的
に
指
摘
し
て
い
る
(昭
三
六
･
四
･
一
発
社
一
二
三
号
･
最
終
改
正
平
五
･
三
･
三
一
発
社
援
二
二
号
)
｡
し
か
し
翻
っ
て
考
え
て
み
る
と
'
生
活
保
護
法
に
お
い
て
世
帯
が
問
題
と
な
る
の
は
'
｢
日
常
生
活
上
の
共
通
部
分
の
存
在
に
よ
っ
て
'
-
-
困
窮
世
帯
員
の
要
保
護
性
が
そ
の
限
度
に
3村円
お
い
て
の
み
減
ず
る
｣
こ
と
に
あ
る
｡
と
す
れ
ば
'
そ
も
そ
も
日
常
生
活
上
の
共
通
部
分
を
も
た
な
い
施
設
入
所
の
場
合
に
'
生
活
保
護
法
の
取
扱
い
に
準
じ
て
同
1
世
帯
の
認
定
を
行
い
'
同
一
世
帯
の
故
を
も
っ
て
扶
養
義
務
者
か
ら
費
用
徴
収
を
行
う
こ
と
は
論
理
的
に
は
一
貫
し
な
(読)
い
こ
と
に
な
ろ
う
｡
ま
た
'
現
状
で
は
'
本
人
お
よ
び
扶
養
義
務
者
双
方
か
ら
の
費
用
徴
収
が
可
能
と
の
解
釈
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
問
題
を
複
雑
に
し
て
い
(那)
る
｡
川
同
一
世
帯
に
な
い
扶
養
義
務
者
に
対
す
る
｢
生
計
維
持
関
係
｣
の
認
定
と
そ
の
妥
当
性
老
人
ホ
ー
ム
の
場
合
､
先
の
通
達
を
み
る
か
ぎ
り
同
一
世
帯
に
な
い
扶
養
義
務
者
(配
偶
者
と
子
に
限
ら
れ
る
)
か
ら
費
用
を
徴
収
す
る
場
合
の
視
点
は
'
被
措
置
者
と
の
生
計
維
持
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
｡
生
計
維
持
関
係
が
あ
る
以
上
'
生
活
保
護
法
に
い
う
同
一
世
帯
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
C
前
述
の
よ
う
に
｢
生
計
維
持
関
係
｣
の
判
断
基
準
と
し
て
は
'
｢被
措
置
者
を
自
己
が
被
保
険
者
で
あ
る
医
療
保
険
の
被
扶
養
者
と
し
て
い
る
場
合
｣
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
基
準
の
導
入
u町[
は
'
従
来
の
行
政
対
応
と
比
べ
る
と
説
得
的
と
い
え
よ
う
｡
し
か
し
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡
被
措
置
者
を
医
療
保
険
の
被
扶
養
者
と
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
'
同
一
世
帯
内
に
'
他
の
扶
養
義
務
者
(配
偶
者
･
子
)
が
い
る
場
合
に
は
'
｢主
た
る
扶
養
義
務
者
｣
と
は
な
ら
な
い
わ
け
で
､
論
理
的
に
は
一
貫
し
な
い
こ
と
が
'
ま
ず
'
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
ま
た
､
扶
養
義
務
者
(配
偶
者
･
子
)
が
'
医
療
保
険
制
度
な
ど
の
他
制
度
に
お
い
て
'
被
措
置
者
を
自
己
の
被
扶
養
者
と
す
る
か
ど
う
か
は
'
各
保
険
制
度
ご
と
の
事
情
に
も
規
定
さ
れ
る
｡
つ
ま
り
｢主
た
る
扶
養
義
務
者
｣
の
認
定
に
は
'
政
策
上
の
｢擬
制
｣
の
要
素
が
少
な
く
な
い
｡
た
と
え
ば
､
国
民
健
康
保
険
法
の
場
合
'
扶
養
家
族
も
す
べ
て
被
保
険
者
で
､
被
扶
養
者
と
い
う
考
え
方
は
な
い
｡
し
た
が
っ
て
'
被
扶
養
義
務
者
が
複
数
い
て
'
そ
の
中
の
一
人
だ
け
が
被
用
者
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
れ
ば
'
被
措
置
者
を
そ
の
者
の
被
扶
養
者
と
す
る
こ
と
が
選
択
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
ま
た
被
用
者
保
険
相
互
に
お
い
て
も
'
保
険
給
付
(医
療
給
付
と
現
金
給
付
)
の
内
容
に
格
差
が
あ
る
か
ら
､
そ
の
点
で
も
可
能
で
あ
れ
ば
'
選
択
の
余
地
が
で
て
く
る
こ
と
に
な
る
｡
た
と
え
ば
'
組
合
管
掌
健
康
保
険
や
各
共
済
組
合
で
は
'
被
扶
養
者
の
自
己
負
担
分
(入
院
二
割
･
外
来
三
割
)
を
補
填
(詔)
す
る
た
め
､
｢付
加
給
付
｣
が
行
わ
れ
て
い
る
｡
政
府
管
掌
健
康
保
険
で
は
､
本
年
一
〇
月
よ
り
在
宅
介
護
支
援
事
業
が
開
始
さ
れ
､
被
保
険
者
な
ら
び
に
そ
の
被
扶
養
者
が
特
殊
ベ
ッ
ト
･
車
椅
子
な
ど
の
介
護
器
機
を
借
り
る
際
は
'
そ
の
レ
ン
タ
ル
料
が
補
助
さ
れ
て
い
る
｡
も
と
も
と
'
社
会
保
険
に
お
け
る
｢
被
扶
養
者
概
念
｣
は
勤
労
諸
階
層
の
生
存
権
を
保
障
す
る
た
め
生
活
保
護
法
と
は
逆
に
'
広
範
囲
に
把
(班)
え
ら
れ
る
こ
と
が
是
と
さ
れ
て
き
た
｡
こ
う
し
た
事
実
か
ら
し
て
も
'
被
扶
養
者
と
認
定
す
る
際
に
求
め
ら
れ
る
'
被
保
険
者
と
の
｢生
計
推
持
関
係
｣
に
つ
い
て
の
医
療
保
険
上
の
解
釈
基
準
が
'
生
活
保
護
法
等
の
他
法
の
場
合
と
全
-
同
じ
と
考
え
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
｡
医
療
保
険
上
'
あ
る
い
は
税
法
上
等
の
視
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
想
定
さ
れ
て
き
た
｢扶
養
｣
の
論
理
を
､
福
祉
法
に
お
け
る
費
用
徴
収
の
根
拠
と
す
る
に
は
'
現
状
で
は
い
さ
さ
か
論
理
の
飛
躍
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
叫
ま
と
め
養
護
老
人
ホ
ー
ム
･
特
別
老
人
ホ
ー
ム
の
費
用
負
担
は
'
あ
-
ま
で
民
法
上
の
扶
養
義
務
の
履
行
の
問
題
七
し
て
処
理
す
べ
き
こ
と
と
考
え
(乳)
る
.
行
政
が
定
め
る
1
万
的
な
費
用
徴
収
基
準
が
'
そ
の
者
の
負
担
能
力
と
し
て
合
理
的
な
硬
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
'
す
で
に
い
-
3担E
つ
か
の
疑
問
が
提
示
さ
れ
て
い
る
｡
｢主
た
る
扶
養
義
務
者
｣
の
認
定
が
'
｢擬
制
｣
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
'
少
な
く
と
も
'
現
状
と
の
｢我
社
｣
を
是
正
す
る
努
力
V吋E
が
'
必
要
と
な
ろ
う
｡
民
法
が
｢
扶
養
の
程
度
又
は
方
法
に
つ
い
て
当
事
者
間
で
議
論
が
調
わ
な
い
と
き
'
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
'
-
-
衣
庭
裁
判
所
が
こ
れ
を
定
め
る
｣
(
八
七
九
条
)
と
し
て
い
る
こ
と
'
生
活
保
護
法
が
'
扶
養
義
務
者
か
ら
の
費
用
徴
収
に
つ
い
て
｢
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
'
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
'
保
護
の
実
施
機
関
の
申
立
に
よ
り
家
庭
裁
判
所
が
､
こ
れ
を
定
め
る
L
(七
七
法律時報65巻12号- 70
条
二
項
)
と
し
て
い
る
こ
と
と
の
均
衡
か
ら
し
て
も
当
然
と
い
え
よ
う
｡
と
り
あ
え
ず
は
､
簡
易
な
異
議
申
立
や
減
免
制
度
の
導
入
を
検
討
し
'
そ
の
対
応
の
中
か
ら
'
不
合
理
な
ケ
ー
ス
を
｢
基
準
化
｣
し
て
い
く
努
力
が
必
要
と
な
ろ
u打E
う
｡
｢費
用
徴
収
に
応
ず
る
こ
と
イ
コ
ー
ル
扶
養
｣
と
は
い
え
な
い
と
し
て
も
'
さ
し
あ
た
り
は
費
用
徴
収
を
計
算
に
入
れ
て
扶
養
義
務
者
間
で
協
議
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
｡
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
費
用
徴
収
に
つ
い
て
は
'
｢施
設
費
用
二
三
万
円
の
内
本
人
か
ら
は
平
均
二
五
〇
〇
円
'
扶
養
者
か
ら
は
平
均
六
〇
〇
〇
円
(全
体
の
四
〇
分
の
一
)
で
あ
っ
て
'
目
下
の
と
こ
ろ
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
機
へ芯)
能
を
も
っ
て
い
な
い
｣
と
の
指
摘
も
あ
る
｡
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
扶
養
義
務
者
か
ら
の
費
用
徴
収
自
体
を
再
考
す
る
こ
と
の
方
が
先
決
と
も
い
え
る
｡
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
'
先
の
数
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
字
は
あ
く
ま
で
平
均
徴
収
額
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
'
実
際
の
扶
養
義
務
者
か
ら
の
費
用
徴
収
に
お
い
て
は
'
｢
階
層
区
分
上
中
間
層
に
位
置
す
る
DN階
層
(費
用
徴
収
基
準
月
額
1
三
五
〇
〇
円
)
か
ら
Ejn階
層
(同
四
1
二
〇
〇
円
)
の
者
が
､
全
体
の
半
数
近
-
を
占
め
る
｣
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
事
寿
も
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
3
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
世
帯
単
位
川
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
'
入
浴
サ
ー
ビ
ス
等
の
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
つ
い
て
は
高
齢
者
の
属
す
る
世
帯
の
｢生
計
中
心
者
｣
か
ら
費
用
が
徴
収
さ
れ
る
場
合
が
多
い
｡
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
申
請
書
で
は
､
申
請
者
が
｢
利
用
者
本
人
｣
で
は
な
く
'
｢
世
帯
の
生
計
中
心
者
｣
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
'
こ
れ
に
つ
い
て
も
行
政
当
局
は
､
申
請
者
か
ら
費
用
を
徴
収
す
る
根
拠
と
す
る
た
め
と
説
明
し
て
い
る
｡
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
費
用
徴
収
は
'
施
設
利
用
の
場
合
に
比
べ
れ
ば
'
総
じ
て
低
額
で
あ
る
と
い
え
る
｡
し
か
し
特
に
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
､
利
用
料
が
高
額
に
及
ぶ
場
合
が
あ
り
'
利
用
を
辞
退
す
る
ケ
ー
ス
も
報
告
さ
れ
て
い
(節)
る
｡
ま
た
在
宅
ケ
ア
に
必
要
な
お
む
つ
等
の
介
護
用
晶
の
支
給
､
介
護
用
ベ
ッ
ト
や
車
い
す
等
の
給
付
･
貸
与
･
住
宅
改
造
資
金
の
補
助
に
つ
い
て
も
､
本
人
お
よ
び
世
帯
の
生
計
中
心
者
の
所
得
に
よ
っ
て
'
補
助
に
制
限
を
設
け
て
い
る
市
町
村
が
多
い
｡
そ
れ
だ
け
世
帯
を
単
位
と
す
る
私
的
扶
養
が
強
化
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
｡
介
護
用
品
や
住
宅
改
造
に
対
す
る
補
助
対
象
階
層
の
範
囲
正
大
･
補
助
内
容
の
拡
兼
は
在
宅
ケ
ア
を
推
進
す
る
以
上
不
可
欠
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
世
帯
全
体
と
し
て
み
れ
ば
介
護
用
晶
等
の
出
費
に
加
え
噂
下
が
困
難
な
高
齢
者
の
場
合
に
は
流
動
食
の
購
入
等
も
必
要
で
あ
り
全
体
と
し
て
の
在
宅
介
茸
費
用
は
'
(Ph
高
額
に
上
る
場
合
も
予
想
さ
れ
る
｡
ま
た
｢完
全
寝
た
き
り
の
場
合
'
1
ヶ
月
約
三
一
万
円
相
当
の
介
護
労
働
を
家
族
が
担
っ
て
い
(a
)J
事
実
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
世
帯
の
生
計
中
心
者
か
ら
の
費
用
徴
収
に
は
'
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
費
用
徴
収
の
場
合
と
同
様
'
検
討
の
余
地
が
あ
る
(也)
と
い
え
よ
う
｡
脚
同
1
世
帯
か
香
か
の
認
定
の
基
準
も
自
治
体
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
｡
大
ま
か
に
い
え
ば
'
住
民
票
を
も
と
に
形
式
的
に
判
断
し
て
い
る
場
合
と
､
独
自
に
基
準
を
設
け
て
判
断
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
｡
後
者
の
場
合
､
高
齢
者
が
｢単
身
生
活
｣
で
あ
る
と
い
う
典
型
的
な
事
例
以
外
に
も
｢
同
一
敷
地
内
の
家
屋
に
身
内
が
い
な
い
｣
｢
同
一
敷
地
内
の
家
屋
と
近
隣
地
域
に
身
内
が
い
な
い
｣
｢同
1
敷
地
内
の
家
屋
に
身
内
が
い
て
も
食
事
が
単
独
｣
｢遇
二
回
以
上
訪
れ
る
者
が
い
な
い
｣
｢単
身
生
活
と
星
間
一
人
ぐ
ら
し
を
含
む
｣
と
さ
れ
､
｢
一
人
ぐ
ら
し
｣
と
し
て
の
認
定
'
ひ
い
て
は
世
帯
認
定
に
も
差
(g)
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
榊
ま
た
'
夫
が
妻
の
親
と
同
居
し
て
い
る
場
合
'
世
帯
の
生
計
中
心
者
で
あ
る
夫
の
所
得
を
基
準
に
費
用
徴
収
が
決
定
さ
れ
た
り
､
介
護
用
品
等
の
支
給
が
制
限
さ
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
が
1
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
｡
民
法
上
当
然
の
扶
養
義
務
者
と
は
い
え
な
い
配
偶
者
の
両
親
に
対
す
る
扶
養
(介
護
費
用
の
負
担
)
を
'
実
質
的
に
強
制
す
る
こ
と
に
通
じ
か
ね
な
い
制
度
の
運
用
に
は
問
題
が
あ
る
｡
最
近
論
議
を
よ
ん
で
い
る
｢
引
取
扶
養
と
『嫁
』
の
介
A
J
に
も
通
じ
る
問
題
点
と
い
え
よ
う
｡
現
状
で
は
｢
世
帯
の
生
計
中
心
者
｣
の
認
定
を
'
生
計
中
心
者
が
｢配
偶
者
｣
あ
る
い
は
｢
子
｣
の
場
合
に
限
定
す
る
な
ど
の
措
置
が
必
要
と
な
ろ
う
｡
四
老
人
虐
待
と
そ
の
社
会
的
救
済
投
薬
治
療
中
心
の
医
療
保
険
制
度
の
も
と
で
､
高
齢
者
に
対
す
る
薬
･
治
療
は
抑
制
さ
れ
(3)
て
き
て
い
る
｡
必
要
と
さ
れ
る
介
護
や
機
能
回
復
訓
練
も
十
分
に
行
わ
れ
ず
'
ベ
ッ
ト
へ
の
し
ぼ
り
つ
け
や
'
た
れ
流
し
な
ど
｢社
会
的
入
院
｣
の
も
と
で
の
｢老
人
虐
待
｣
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
介
護
が
期
待
で
き
な
い
た
め
､
そ
の
代
替
と
し
て
｢社
会
的
入
院
｣
が
存
在
し
て
い
(岱)
る
と
す
る
な
ら
'
こ
の
こ
と
は
家
族
間
題
と
も
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
家
族
内
で
の
虐
待
も
増
加
し
て
き
て
い
る
と
予
想
さ
れ
(a
).
高
齢
者
か
ら
の
呼
び
か
け
を
無
視
す
る
･
ち
ょ
っ
と
し
た
放
置
や
噸
笑
言
同
齢
者
を
傷
つ
け
る
発
言
と
い
っ
た
も
の
ま
で
含
め
れ
ば
'
虐
待
者
で
な
い
と
断
言
で
き
る
家
族
は
む
し
ろ
少
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
典
型
的
な
虐
待
(放
任
)
の
ケ
ー
ス
で
は
'
福
祉
事
務
所
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
に
｢家
を
出
た
い
｣
と
訴
え
る
高
齢
者
も
で
て
き
て
い
る
｡
現
在
'
東
京
都
に
は
'
二
カ
所
の
高
齢
者
緊
急
相
談
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
が
､
宿
泊
は
二
週
間
ま
で
と
な
っ
て
い
る
｡
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
短
期
間
入
所
(老
人
福
祉
法
二
条
の
二
)
で
も
一
カ
月
で
あ
り
､
期
間
を
限
定
し
な
い
で
緊
急
71--老後の扶養と人権
に
入
所
で
き
る
施
設
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
｡
東
京
都
周
辺
で
は
､
養
護
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
で
も
早
-
て
一
年
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
全
国
的
に
み
れ
ば
余
裕
が
で
て
き
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
'
通
常
市
町
村
レ
ベ
ル
で
は
具
体
的
な
状
況
は
お
さ
え
ら
れ
て
い
な
い
｡
緊
急
の
場
合
に
は
､
全
国
的
な
状
況
を
把
握
し
､
措
置
委
託
を
検
討
す
る
こ
と
も
'
現
状
で
は
選
択
肢
の
ひ
と
(r.y)
つ
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
老
人
福
祉
法
の
養
護
受
託
(
二
条
一
項
三
号
)
も
新
し
い
視
点
か
ら
検
討
し
て
み
る
可
能
性
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
施
設
入
所
の
場
合
'
通
常
は
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
が
'
家
庭
を
訪
問
し
､
家
族
と
も
面
談
し
実
情
を
把
握
し
た
上
で
'
入
所
の
判
定
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
｢虐
待
｣
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
'
入
所
の
見
通
し
が
た
っ
た
上
で
家
庭
訪
問
を
実
施
す
る
な
ど
'
行
政
手
続
上
の
対
応
に
も
福
祉
サ
ー
ビ
ス
固
有
の
対
処
が
期
待
さ
れ
る
｡
児
童
虐
待
に
つ
い
て
は
､
ア
メ
リ
カ
で
は
通
報
義
務
づ
け
法
(C
hitd
A
b
u
se
R
e
portin
g
Law∽)
に
基
づ
き
虐
待
･
放
任
を
発
見
し
た
者
(医
師
'
教
師
'
デ
イ
･
ケ
ア
･
セ
ン
タ
I
の
磯
貝
な
ど
)
に
児
童
福
祉
機
関
等
へ
の
通
報
(嘘)
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
に
お
い
て
は
'
高
齢
者
福
祉
法
(
O
lder
A
m
e
ricans
A
c
t
A
m
e
n
d
m
en
ts
of
)98
7
)
に
基
づ
き
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
が
と
り
い
れ
ら
れ
て
い
る
｡
わ
が
国
で
も
こ
う
し
た
事
例
を
参
考
に
､
虐
待
の
予
防
策
を
検
討
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
｡
人
権
の
視
点
か
ら
の
｢行
政
権
の
介
入
｣
が
､
慎
重
に
し
か
し
迅
速
に
必
要
と
さ
れ
る
時
期
に
き
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
各
所
で
行
わ
れ
て
い
る
高
齢
者
相
談
で
は
､
年
金
を
家
族
が
わ
た
し
て
く
れ
な
い
と
い
う
訴
え
も
き
か
れ
る
｡
現
在
一
部
の
自
治
体
で
は
病
弱
な
一
人
ぐ
ら
し
の
老
人
に
対
し
て
｢
財
産
保
全
サ
ー
ビ
ス
｣
を
行
っ
て
い
る
が
､
年
金
受
領
等
の
代
行
等
を
家
族
の
い
る
高
齢
者
に
も
拡
大
(9)
し
て
い
-
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
｡
五
高
齢
者
の
意
思
と
自
己
決
定
後
期
高
齢
者
の
増
加
に
と
も
な
い
多
少
の
｢
ぼ
け
｣
を
伴
っ
た
高
齢
者
が
増
加
し
て
い
る
｡
財
産
管
理
の
ト
ラ
ブ
ル
に
も
｢
ぼ
け
｣
が
関
係
し
て
い
る
場
合
が
多
い
｡
こ
う
し
た
場
合
'
民
法
の
禁
治
産
･
準
禁
治
ヽ
ヽ
産
の
制
度
が
仮
に
適
用
さ
れ
る
と
し
て
も
取
引
社
会
保
護
の
視
点
が
強
い
こ
れ
ら
の
制
度
に
お
い
て
は
'
高
齢
者
個
人
の
保
護
を
視
点
に
す
え
'
高
齢
者
の
意
思
を
祷
完
し
､
自
己
決
定
を
可
能
に
す
る
た
め
の
配
慮
は
総
じ
て
少
な
い
｡
し
か
し
人
権
の
視
点
か
ら
制
度
を
と
ら
え
る
こ
と
は
高
齢
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
が
'
保
護
で
は
な
-
'
真
に
｢権
利
｣
で
あ
る
た
め
の
'
不
可
欠
の
前
提
条
件
と
な
っ
て
こ
よ
う
｡
こ
の
点
に
関
連
し
て
い
え
ば
'
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
に
は
｢
無
能
力
者
｣
と
判
断
さ
れ
た
高
齢
者
の
身
分
上
の
行
為
を
援
助
す
る
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
(g
uard
ia
n)
の
制
度
が
あ
る
｡
財
産
上
の
管
理
を
行
う
の
は
'
コ
ン
サ
ベ
ー
タ
-
(cons
e
r
v
a
t
or)
で
あ
り
'
通
常
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
と
は
別
の
手
続
に
基
づ
き
任
命
さ
れ
て
い
(a)
る
｡多
く
の
州
は
'
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
に
制
限
さ
れ
た
部
分
的
な
権
限
を
与
え
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
｡
こ
れ
は
高
齢
者
の
戎
さ
れ
た
能
力
を
尊
重
し
'
自
力
で
は
達
成
の
難
し
い
事
項
に
対
し
て
の
み
援
助
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
'
決
定
に
対
す
る
で
き
る
だ
け
柔
軟
な
対
応
を
高
齢
者
に
保
障
し
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
る
｡
ま
た
'
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
と
し
て
適
当
な
人
が
い
な
い
等
合
に
は
'
多
-
の
州
で
適
切
な
費
用
で
高
齢
者
の
た
め
に
働
-
パ
ブ
リ
ッ
ク
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
の
任
命
が
認
め
ら
れ
て
い
る
｡
さ
ら
に
'
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
が
任
命
さ
れ
た
後
で
､
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
が
援
助
し
ょ
う
と
し
な
か
っ
た
り
'
で
き
な
い
場
合
に
は
'
高
齢
者
の
利
益
を
守
る
た
め
に
'
訴
訟
に
お
い
て
高
齢
者
を
代
理
す
る
訴
訟
の
た
め
の
後
見
人
(guardian
ad
】item
)
が
別
に
任
命
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
｡
以
上
に
例
示
さ
れ
る
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
状
況
も
'
実
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
か
か
え
て
い
る
こ
(兄)
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
わ
が
国
の
現
状
を
省
み
る
と
き
'
制
度
の
相
違
を
こ
え
て
示
唆
深
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
.
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
'
実
際
に
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
が
任
命
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
全
体
か
ら
み
れ
ば
少
な
-
'
多
-
は
､
家
族
や
友
人
が
事
実
上
こ
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
｡
た
と
え
ば
高
齢
者
が
｢無
能
力
｣
と
判
断
さ
れ
た
場
合
'
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
は
'
入
所
者
の
権
利
な
ら
び
に
行
動
に
関
す
る
す
べ
て
の
規
則
･
治
療
プ
ラ
ン
等
に
つ
い
て
カ
ー
デ
ィ
ア
ン
に
説
明
す
べ
き
こ
と
が
連
邦
規
則
に
よ
っ
て
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
'
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
が
任
命
さ
れ
て
い
な
い
寄
合
に
は
'
家
族
や
友
人
に
対
し
説
明
が
な
さ
れ
､
署
名
が
求
め
ら
れ
て
い
る
｡
ホ
ー
ム
に
お
い
て
'
ベ
ッ
ト
や
車
椅
子
に
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
や
ソ
ウ
ト
タ
イ
等
を
使
用
す
る
こ
と
､
高
齢
者
に
手
袋
を
着
用
さ
せ
る
こ
と
等
は
一
定
の
要
件
を
充
す
場
合
に
限
定
さ
れ
て
お
り
'
ま
た
そ
の
使
用
に
つ
い
て
も
'
高
齢
者
も
し
-
は
'
そ
の
代
理
人
に
よ
く
説
明
が
な
さ
れ
'
納
得
を
得
た
上
で
署
名
が
求
め
ら
れ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
場
合
'
ア
メ
リ
カ
で
も
家
族
の
だ
れ
が
ど
こ
ま
で
'
高
齢
者
の
意
思
を
代
替
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
､
個
々
に
は
唆
味
な
点
が
少
な
く
な
い
｡
し
か
し
'
少
な
く
と
も
高
齢
者
の
意
思
と
'
家
族
の
意
思
は
通
常
'
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
｡
こ
れ
に
対
し
わ
が
国
の
場
合
､
高
齢
者
の
意
思
と
家
族
の
意
思
は
必
ず
し
も
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
｡
た
と
え
ば
'
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
申
請
者
は
'
前
述
の
よ
う
に
利
用
者
本
人
で
は
な
く
'
法律時報65巻12号- 72
世
帯
主
と
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
｡
申
請
者
が
利
用
者
本
人
と
な
っ
て
い
て
も
'
実
際
に
は
家
族
が
記
入
し
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
｡
い
ず
れ
の
場
合
も
､
訪
問
調
査
が
な
さ
れ
れ
ば
､
ケ
ー
ス
ワ
-
カ
I
に
よ
り
高
齢
者
の
意
思
は
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
'
実
際
に
は
身
体
的
･
経
済
的
等
の
｢
状
況
の
確
認
｣
に
調
査
の
重
点
が
お
か
れ
'
｢
高
齢
者
の
意
思
｣
の
確
認
と
い
う
視
点
は
明
確
な
拒
否
が
あ
る
場
合
は
別
と
し
て
､
通
常
は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
し
か
し
､
入
浴
サ
ー
ビ
ス
の
よ
う
に
､
身
体
に
直
接
か
か
わ
る
サ
ー
ビ
ス
で
'
特
に
高
齢
者
の
意
識
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
場
合
や
'
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
ィ
の
よ
う
に
'
利
用
の
力
点
が
｢
介
護
者
の
都
合
｣
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
高
齢
者
の
意
思
に
対
す
る
配
慮
な
ど
､
い
さ
さ
か
検
討
を
要
す
る
微
妙
な
問
題
も
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
る
｡
契
約
上
の
意
思
の
確
認
と
は
'
や
や
異
な
り
事
実
と
し
て
の
意
思
の
確
認
が
一
層
重
視
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
だ
け
に
､
新
し
い
検
討
課
題
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
本
人
の
意
思
と
家
族
の
意
思
､
家
族
間
相
互
の
意
思
の
問
題
も
'
従
来
は
｢
臓
器
移
植
｣
や
｢
献
体
｣
等
に
関
連
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
'
今
後
は
従
来
以
上
に
'
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
問
題
と
な
っ
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
｡
ア
メ
リ
カ
で
は
'
患
者
自
己
決
定
法
(Patien
t
S
e〒
Deterヨ
ination
A
c
t)
は
'
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
や
ホ
ー
ム
ヘ
ル
ス
施
設
な
ど
に
も
適
用
さ
れ
る
｡
そ
し
て
高
齢
者
が
意
思
能
力
を
喪
失
し
た
場
合
で
も
､
人
口
心
肺
'
経
口
栄
養
等
を
含
む
生
命
維
持
的
な
対
応
に
つ
い
て
家
族
な
り
医
者
が
で
.き
る
だ
け
高
齢
者
の
意
に
そ
っ
た
処
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
努
力
が
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
こ
と
は
'
こ
う
し
た
動
向
を
示
唆
す
る
一
例
と
い
え
よ
(フ｡以
上
,
今
後
の
｢
広
義
の
家
族
B
J
を
検
討
し
て
い
く
上
で
の
留
意
点
を
可
能
な
範
囲
で
揖
起
し
て
き
た
｡
衛
教
示
を
え
て
'
今
後
の
研
究
を
深
め
る
こ
と
と
し
た
い
｡
(
1
)(
2
)
下
山
瑛
二
『
人
権
の
歴
史
と
展
望
J
1
〇
二
頁
｡
(
3
)
老
人
介
護
と
相
続
法
理
研
究
会
『老
人
介
護
と
相
続
法
理
に
関
す
る
研
究
報
告
書
』
1
六
〇
頁
(戒
能
民
江
報
告
)｡
(
4
)
橋
本
宏
子
『老
齢
者
保
障
の
研
究
』
二
四
〇
貢
｡
(
5
)
同
五
一
貢
以
下
参
照
｡
(
6
)
武
川
正
吾
｢
イ
ギ
リ
ス
｣
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
一
九
九
三
年
四
月
『高
齢
社
会
と
在
宅
ケ
ア
』
二
二
四
頁
｡
な
お
'
同
論
文
で
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
へ
イ
ギ
リ
ス
で
は
'
レ
ジ
デ
ン
シ
ャ
ル
･
ホ
ー
ム
な
ど
の
入
所
施
設
も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
･
ケ
ア
の
一
翼
を
担
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
｡
(
7
)
｢
一
人
ぐ
ら
し
は
高
齢
者
に
と
っ
て
高
度
な
危
険
で
は
な
-
'
程
済
的
･
社
会
的
'
保
健
'
心
理
的
支
援
の
な
い
場
合
に
危
険
な
要
因
と
な
る
｣
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
佐
藤
進
･
広
瀬
真
理
子
｢高
齢
社
会
と
虚
弱
高
齢
者
の
社
会
的
保
護
川
｣
世
界
の
労
働
一
九
九
1
年
五
月
号
1
五
頁
｡
(
8
)
本
稿
で
は
意
思
と
い
う
言
葉
を
民
法
の
用
語
と
し
て
の
意
思
よ
り
広
-
解
し
て
い
る
｡
(9
)
医
学
的
な
専
門
用
語
で
あ
る
は
ず
の
｢痴
呆
｣
に
は
明
確
な
定
義
は
な
い
｡
｢
ぼ
け
｣
は
｢痴
呆
｣
よ
り
広
い
概
念
と
し
て
使
わ
れ
る
｡
金
子
善
彦
『老
人
虐
待
』
三
-
四
貢
｡
(
10
)
藤
崎
安
子
助
教
授
(聖
心
女
子
大
学
)
の
研
究
会
報
告
｢
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
派
遣
決
定
に
よ
る
行
政
裁
量
～
家
族
要
件
の
扱
い
を
中
心
に
｣
(
一
九
九
三
二
ハ･
一
五
東
京
都
立
大
学
)
に
よ
る
｡
(
1
)
注
(
10
)
の
藤
崎
報
告
に
よ
る
｡
(
12
)
近
年
'
｢嫁
｣
の
｢介
護
を
扶
養
義
務
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
実
効
性
に
乏
し
い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
'
行
為
規
範
と
し
て
の
意
義
は
残
る
し
(吉
田
邦
彦
｢在
宅
ケ
ア
に
関
す
る
民
法
上
の
諸
問
題
｣
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
rl南
齢
社
会
と
在
宅
ケ
ア
』
t
二
七
貢
)
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
き
て
い
る
が
'
本
文
で
指
摘
し
た
よ
う
な
事
実
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
｡
(13
)
家
族
の
｢意
思
と
し
て
の
同
居
扶
養
｣
を
助
長
す
る
た
め
な
ら
､
ヘ
ル
パ
ー
は
家
族
が
必
要
と
す
る
家
事
援
助
を
行
う
ぐ
ら
い
の
柔
軟
な
姿
勢
が
望
ま
れ
る
｡
し
か
し
'
そ
の
た
め
に
は
利
用
者
(家
族
)
に
市
民
で
あ
る
こ
と
の
根
源
的
自
覚
も
求
め
ら
れ
る
｡
(
1
4
)
寝
た
き
り
老
人
等
の
た
め
に
'
自
宅
に
浴
槽
を
持
ち
込
み
介
助
入
浴
を
行
う
方
法
と
'
施
設
に
高
齢
者
を
寝
台
車
で
移
送
L
t
施
設
の
特
殊
浴
槽
を
利
用
し
て
介
助
入
浴
を
行
う
方
法
が
あ
る
｡
い
ず
れ
も
｢家
族
の
付
添
い
｣
を
要
件
と
す
る
場
合
が
多
い
｡
(橋
本
宏
子
｢在
宅
サ
ー
ビ
ス
と
公
的
責
任
｣
神
奈
川
法
学
二
1
巻
1
号
参
照
)｡
(
15
)
高
齢
者
の
生
活
の
利
便
を
図
る
た
め
'
サ
ー
ビ
ス
車
を
提
供
す
る
｡
通
院
･
施
設
へ
の
送
迎
の
場
合
が
多
い
(橋
本
･
前
掲
｢在
宅
サ
ー
ビ
ス
と
公
的
責
任
｣
参
照
)｡
(
16
)
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
は
'
高
齢
者
を
家
族
か
ら
き
り
離
す
こ
と
が
'
家
族
の
援
助
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
何
級
か
の
高
齢
者
と
家
族
が
､
集
ま
っ
て
デ
イ
ク
ラ
ブ
を
つ
-
り
'
他
の
家
族
や
高
齢
者
と
接
す
る
中
で
､
別
の
視
点
か
ら
状
況
を
と
ら
え
'
共
に
残
さ
れ
た
時
間
を
楽
し
-
過
ご
そ
う
と
す
る
､
新
し
い
自
主
グ
ル
ー
プ
も
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
｡
し
か
し
こ
う
し
た
こ
と
が
'
普
遍
的
に
可
能
と
な
る
た
め
に
は
'
い
っ
て
み
れ
ば
｢
人
間
の
尊
厳
の
根
源
的
意
義
の
自
覚
｣
と
'
そ
れ
を
可
能
と
す
る
諸
状
況
の
改
善
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
(
17
)
豪
族
が
全
員
仕
事
を
も
っ
て
い
る
た
め
､
星
間
は
一
人
で
あ
る
高
齢
者
｡
(
18
)
老
人
福
祉
法
一
〇
条
の
四
第
一
項
三
号
参
照
｡
(
19
)
介
護
保
険
に
つ
い
て
は
､
河
野
正
輝
｢介
茸
保
険
の
選
択
肢
｣
週
刊
社
会
保
障
一
七
五
四
が
､
要
を
得
た
論
評
を
加
え
て
い
る
｡
(
20
)
安
藤
幸
子
｢
介
護
休
業
制
度
の
実
態
｣
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
『高
齢
社
会
と
在
宅
ケ
ア
』
一
七
一
～
7
七
二
頁
.
同
論
文
に
お
け
る
調
査
で
は
､
三
〇
社
中
'
六
社
が
実
施
し
て
い
る
｡
(
21
)
平
野
由
美
子
｢介
護
休
業
を
め
ぐ
る
動
き
と
法
制
化
問
題
｣
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
コ
局
齢
社
会
と
在
宅
ケ
ア
♭
一
六
四
貢
｡
(
2
)
一
般
病
院
は
'
基
準
看
護
病
院
と
一
般
病
院
に
分
け
ら
れ
る
｡
後
者
に
入
院
し
付
添
い
を
つ
け
た
場
合
に
は
､
基
準
看
護
料
金
と
慣
行
料
金
と
の
差
枝
を
助
成
す
る
自
治
体
も
あ
る
｡
し
か
し
'
医
療
保
険
上
'
看
護
の
必
要
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
'
基
準
看
護
病
院
に
入
院
し
た
場
合
'
家
族
が
看
護
し
た
場
合
は
､
全
く
の
自
己
負
担
と
な
る
｡
制
度
上
｢老
人
病
院
｣
と
い
わ
れ
る
老
人
保
健
法
の
特
例
許
可
老
人
病
院
は
'
基
準
看
護
病
院
か
､
定
額
払
い
の
診
療
報
酬
を
採
用
し
た
医
療
機
関
で
あ
り
'
い
ず
れ
も
｢看
護
助
成
｣
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
｡
｢老
人
病
院
｣
で
は
､
相
対
的
に
増
加
し
て
-
る
｢
ケ
ア
の
費
用
L
(平
均
七
～
八
万
程
度
)
を
お
世
話
料
と
し
て
患
者
･
家
族
か
ら
徴
収
す
る
の
が
1
般
的
と
な
っ
て
い
る
(詳
し
-
は
'
73--老後の扶養と人権
山
路
克
文
｢在
宅
ケ
ア
と
施
設
ケ
ア
の
今
後
の
課
題
｣
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
『高
齢
社
会
と
在
宅
ケ
ア
』
四
二
～
四
六
頁
参
照
)｡
(
23
)
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
で
も
'
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
不
足
等
か
ら
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
｡
(
2
4
)
津
田
光
輝
｢老
人
ホ
ー
ム
の
利
用
者
負
担
の
実
態
と
問
題
点
｣
小
川
政
亮
ほ
か
編
著
『社
会
福
祉
の
利
用
者
負
超
を
考
え
る
』
1
二
1
頁
参
照
｡
費
用
の
面
で
'
養
蕃
老
人
ホ
ー
ム
の
方
が
'
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
よ
り
高
い
場
合
も
あ
る
(同
一
二
九
頁
)｡
(25
)
小
川
政
亮
｢
世
帯
概
念
の
成
立
と
機
能
｣
『家
族
･
国
籍
･
社
会
保
障
』
1
0
0
貢
｡
(26
)
政
策
は
'
む
し
ろ
施
設
入
所
に
よ
り
高
齢
者
の
生
計
を
維
持
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
対
す
る
｢受
益
者
負
担
｣
と
み
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
な
お
'
費
用
負
担
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
'
河
野
正
輝
『社
会
福
祉
の
権
利
構
造
』
二
四
〇
～
二
四
八
貢
参
照
｡
(
27
)
老
人
福
祉
法
二
八
条
は
'
老
人
ホ
ー
ム
の
費
用
徴
収
に
つ
い
て
｢本
人
又
は
扶
養
義
務
者
か
ら
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
｣
と
規
定
し
て
い
る
が
'
｢本
人
又
は
扶
養
義
ヽ
ヽ
務
者
｣
の
｢
又
は
｣
は
an
d
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
い
う
(津
田
･
前
掲
一
三
一
頁
).
(
28
)
従
来
の
対
応
に
つ
い
て
は
､
赤
石
幕
美
｢福
祉
の
費
用
徴
収
に
お
け
る
世
帯
と
扶
養
｣
可読
現
代
民
法
学
の
基
本
問
題
J]
六
九
八
頁
O
お
よ
び
津
田
･
前
掲
一
三
二
頁
等
参
照
｡
(
29
)
保
険
者
が
法
定
給
付
以
外
の
給
付
を
行
う
場
合
を
さ
す
｡
(
30
)
小
川
･
前
掲
二
三
貢
｡
(
31
)
前
掲
『老
人
介
護
と
相
続
法
理
に
関
す
る
調
査
報
告
書
』
六
一
頁
(山
脇
貞
司
報
告
)｡
(
盟
)
赤
石
こ
別
掲
七
〇
〇
頁
O
津
田
･
前
掲
一
三
六
貢
｡
前
掲
『老
人
介
護
と
相
続
法
理
に
関
す
る
研
究
報
告
書
』
六
一
貢
｡
(
㍊
)
津
田
論
文
は
'
実
態
と
の
｢轟
難
し
に
つ
い
て
も
事
例
を
あ
げ
て
指
摘
し
て
い
る
｡
津
田
･
前
掲
一
三
二
頁
お
よ
び
一
四
1
頁
参
照
｡
(
朗
)
通
達
は
､
｢主
た
る
扶
養
義
務
者
の
認
定
等
に
関
す
る
取
救
い
に
つ
い
て
著
し
い
不
合
理
が
生
じ
る
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
'
福
祉
事
務
所
長
の
判
断
に
よ
り
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
｣｡
し
か
し
'
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
'
津
田
･
前
掲
論
文
参
照
｡
(
35
)
青
田
･
前
掲
t
二
七
頁
｡
(36
)
津
田
･
前
掲
一
三
八
頁
｡
老
人
病
院
･
老
人
保
健
施
設
と
の
負
担
の
格
差
も
大
き
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
(同
一
二
二
貢
)｡
(
37
)
一
時
間
八
〇
〇
円
､
月
曜
か
ら
金
曜
ま
で
の
計
三
一
時
間
の
ケ
ー
ス
で
､
一
カ
月
で
費
用
は
ヘ
ル
パ
ー
の
交
通
費
を
加
え
一
〇
万
円
を
こ
え
る
(
一
九
九
三
年
九
月
1
五
日
､
朝
日
､
こ
れ
は
｢
住
民
参
加
型
｣
の
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
の
場
合
で
あ
る
が
'
市
町
村
の
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
利
用
し
た
場
合
も
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
事
業
費
用
負
担
基
準
に
よ
れ
ば
｢生
計
中
心
者
の
前
年
所
得
税
課
税
年
額
が
'
一
四
万
〇
〇
〇
一
円
以
上
の
場
合
､
一
時
間
八
六
〇
円
で
あ
る
か
ら
､
ほ
ぼ
同
じ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
)｡
な
お
､
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
費
用
徴
収
の
実
態
に
つ
い
て
は
'
河
合
克
義
･
小
川
栄
二
｢地
域
福
祉
に
お
け
る
費
用
徴
収
問
題
｣
小
川
政
亮
他
編
著
『社
会
福
祉
の
利
用
者
負
担
を
考
え
る
』
参
照
｡
(
38
)
現
状
で
は
'
甫
助
対
象
と
さ
れ
る
ベ
ッ
ト
や
お
む
つ
の
種
類
が
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
'
利
用
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
｡
ま
た
､
リ
ク
ラ
イ
ニ
ン
グ
ベ
ッ
ト
を
所
得
税
法
上
医
療
費
接
除
の
対
象
と
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
'
当
局
の
対
応
は
一
定
で
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
(
39
)
在
宅
介
護
費
用
に
関
す
る
調
査
結
果
は
'
在
宅
介
護
費
用
t
ヵ
月
平
均
三
万
四
1
四
六
円
'
1
〇
万
円
以
上
の
世
帯
も
五
%
を
し
め
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
(
シ
ル
バ
ー
新
報
平
成
五
年
一
〇
月
五
日
)｡
(
40
)
城
戸
喜
子
｢家
族
に
よ
る
生
活
保
障
と
費
用
負
担
｣
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
『高
齢
社
会
と
在
宅
ケ
ア
』
七
四
貫
｡
(
4
1
)
要
綱
で
減
免
制
度
に
つ
い
て
規
定
す
る
自
治
体
も
ふ
え
て
き
て
い
る
｡
従
来
は
｢自
然
災
害
｣
等
の
場
合
に
の
み
限
定
的
に
｢減
免
｣
を
認
め
る
自
治
体
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
が
'
最
近
で
は
少
数
で
は
あ
る
が
そ
れ
以
外
に
も
｢減
免
L
を
認
め
る
自
治
体
が
で
て
き
て
い
る
｡
減
免
制
度
の
｢手
続
的
整
備
｣
と
そ
の
実
情
に
促
し
た
運
用
が
'
期
待
さ
れ
る
,Q
(42
)
絵
務
庁
行
政
監
察
局
(編
)
『健
や
か
な
老
後
の
た
め
に
-
総
務
庁
の
高
齢
者
政
策
に
対
す
る
行
政
監
査
結
果
か
ら
J
一
九
九
一
(藤
崎
安
子
氏
の
前
掲
報
告
に
お
い
て
資
料
と
し
て
提
示
さ
れ
た
)｡
(
43
)
厚
生
省
は
'
配
偶
者
の
老
親
を
｢妻
｣
が
介
護
を
し
た
場
合
'
ま
た
相
続
権
が
あ
る
息
子
や
娘
が
介
護
し
た
場
合
の
相
続
分
の
増
額
の
間
喪
等
'
｢介
護
捷
供
と
相
続
法
理
｣
の
検
討
に
関
心
を
示
し
て
い
る
t
と
い
わ
れ
る
(
一
九
九
二
年
七
月
七
日
､
朝
日
)｡
財
団
法
人
長
寿
社
会
開
発
セ
ン
タ
ー
委
託
事
業
と
し
て
'
老
人
介
護
と
相
続
法
理
研
究
会
は
'
平
成
五
年
三
月
'
｢
老
人
介
護
と
相
続
法
理
に
関
す
る
研
究
報
告
書
L
を
提
出
し
て
い
る
｡
介
護
と
相
続
に
つ
い
て
は
､
｢痴
呆
性
老
人
を
か
か
え
る
豪
族
の
会
｣
等
で
も
関
心
が
高
い
だ
け
に
､
問
題
は
複
雑
で
あ
る
｡
｢嫁
｣
の
介
護
の
法
的
評
価
は
'
有
償
の
法
理
と
し
て
は
｢契
約
の
黙
示
の
存
在
説
｣
(前
掲
『老
人
介
護
と
相
続
法
理
に
関
す
る
研
究
報
告
書
Jl
五
八
頁
'
山
脇
貞
司
趣
当
部
分
)
が
検
討
に
値
し
よ
う
｡
｢介
護
義
務
を
扶
養
義
務
の
一
内
容
と
し
て
法
的
義
務
化
す
る
こ
と
は
'
女
性
の
介
菩
労
働
の
固
定
化
･
強
化
に
手
を
貸
す
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
｣
(同
)
問
題
と
い
え
る
｡
｢契
約
の
黙
示
の
存
在
説
｣
が
支
持
さ
れ
る
と
し
て
も
'
相
続
と
な
る
資
産
の
な
い
層
に
と
っ
て
'
そ
れ
で
は
介
護
と
は
一
体
何
な
の
か
'
新
し
い
課
題
を
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
(
4
)
平
成
四
年
度
の
診
療
報
酬
の
制
定
'
第
二
次
医
療
法
改
正
に
よ
り
'
医
療
経
済
の
合
理
化
が
は
か
ら
れ
'
｢
退
院
促
進
｣
が
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
業
務
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
(同
･
前
掲
｢
在
宅
ケ
ア
と
施
設
ケ
ア
の
今
後
の
課
題
｣
四
二
頁
)｡
(
45
)
前
掲
注
(
4
)論
文
参
照
｡
(
46
)
金
子
･
前
掲
『老
人
虐
待
』
二
一
頁
～
一
三
五
貢
｡
(
47
)
施
設
で
の
虐
待
も
問
題
と
な
っ
て
い
る
｡
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
'
個
室
で
な
い
場
合
が
ほ
と
ん
ど
だ
か
ら
､
そ
の
点
で
も
問
題
は
残
る
｡
(
48
)
樋
口
範
雄
｢
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
児
童
保
護
の
法
シ
ス
テ
ム
と
日
本
の
法
制
度
へ
の
示
唆
｣
ケ
ー
ス
研
究
二
二
七
号
八
頁
｡
(
49
)
東
京
都
社
会
福
祉
協
議
会
に
は
'
東
京
精
神
薄
弱
者
･
痴
呆
性
高
齢
者
権
利
漢
書
セ
ン
タ
ー
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
'
｢
ぼ
け
｣
の
高
齢
者
に
つ
い
て
は
'
当
面
は
専
門
相
談
が
中
心
と
さ
れ
て
い
る
｡
(
50
)
カ
ー
デ
ィ
ア
ン
制
度
に
つ
い
て
の
記
述
は
､
R
.
B
row
n
wi
th
L
egat
C
o
u
nsel
for
the
E
t
d
e
r)
y
,
T
h
e
R
i
gh
t
8
0
f
O
l
d
e
r
P
e
r
s
o
n
.
3
2
7
-
3
5
4
に
よ
る
｡
(
51
)
同
論
文
参
照
｡
(
52
)
浩
律
行
為
を
行
う
場
合
の
意
思
に
対
し
'
事
実
行
為
を
行
う
場
合
の
気
拝
の
動
き
'
衝
動
な
ど
を
区
別
す
る
意
味
｡
(
53
)
利
谷
信
義
教
授
は
'
｢家
族
の
法
と
い
っ
て
も
'
実
際
に
は
た
く
さ
ん
の
法
律
が
関
係
し
て
い
る
｣
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
(た
と
え
ば
､
N
H
K
市
民
大
学
｢家
族
の
滝
を
考
え
る
｣
六
頁
)
｡
(
は
し
も
と
･
ひ
ろ
こ
神
奈
川
大
学
教
授
)
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